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gravures  est   situé   sur  un  groupe  de   six  gros  blocs  de  grès   isolés   sur   le   reg  à  un
kilomètre au nord-est du village.
2 Cet  ensemble  avait  été  signalé  sous le  nom  de  « Abani »  par  E.-F.  Gautier  en  même





figurations   anthropomorphes   (deux  hommes   et  une   femme ?)   et   trois   figurations
géométriques   non   identifiées.   La   technique est   uniformément   le   piquetage.   Les
inscriptions  apparaissent  assez claires  sur  le  fond rocheux  qui  est  presque  noir.  Une
partie des gravures est déjà détruite par l’éclatement des blocs de grès qui se débitent
en larges écailles.
4 Cet  ensemble  de  gravures  est   le  plus   important,  par   le  nombre  des   inscriptions,  de
ceuxrelevés  dans  le  Touat  et  le  Gourara.  Les  caractéristiques  de  ces  inscriptions,  qui
présentent  des  caractères  archaïques,  les  rapprochent  des  inscriptions  anciennes  du
Maroc.   Il  semble  que tout   l’ensemble  des  gravures  du  Touat  et  du  Gourara  puisse
constituer une variante régionale d’alphabet libyco-berbère.
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